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Damat Mahmut paşanın firarı 
Abdiilhamidi küplere bindirdi
Müstebit padişah hemşiresi Seniha Sultanın 
kocasını memlekete iade ettirmek için hırsızlık 
ve dolandırıcıkla itham edecek kadar ileri gitti
Abdülhamit zamanında, is­
tibdada tahammül edemiyerek, 
memleket içinde neşriyat yap­
mak değil, hattâ ağız açmak 
bile mümkün olmadığı için hür 
bir diyara gidip orada neşri­
yatta bulunmak suretiyle va­
tandaşları tenvir etmeği ve bu 
puretle istibdat aleyhinde ve 
Jnirriyet lehinde bir cereyan u- 
dırmak kabil olacağını dü­
şünerek Avrupaya firar eden 
amiyetli ve münevver Türk- 
er pek çoktu; meselâ tarihçi 
4urat bey, Ahmet Rıza bey, 
nrullah bey, doktor Abdullah 
Cevdet bey, doktor Nâzım, AU 
Şefkati ve saire hep bu mak- 
İatla öz vatanlarından, bütün
E ivdiklerinden ayrılarak kendi endilerini nefyetmelerdi. Her 
firar hâdisesi, Yıldız sarayını 
fena halde sarsıyor ve OsmanlI 
nefirlerine şifreli telgraflar 
yağdırılarak bu (vatan hain-
S-i) nin ya memlekete döndü- lmeleri ve yahut bulunduk­
ları memleketten tardedilme- 
}eri için teşebbüse geçmeleri 
şiddetle ve ısrarla ferman bu­
yuruluyordu. Firarilere, hırsız 
ve serseri gibi sıfatlar izafesi 
de tabiî ihmal edilmiyordu. 
Fakat bizzat Padişahın dama­
dı, yani hemşiresi Seniha Sul­
tanın kocası olan ve Adliye Na- 
* n  bulunan Mahmut Paşanın 
t k 1 o ğ l u y l a  b e r a ­
b e r  firarı, bir bomka 
tesiri yarattı; bütün Avrupa­
lIm  nazarı dikkatini çeken ve 
bütün medenî ülkeler matbu­
atında sütun sütun ve aylarca 
neşriyata sebep olan bu firar 
hâdisesi Padişahı çok düşün­
dürüyor, uykusunu kaçırıyor­
du. Paşanın tekrar memlekete 
avdeti için ne kadar çalışıldı 
ve çabalandı ise de hepsinde 
led cevabı alındı. Onun üzerl- 
Tİne, Paşanın bir dolandırıcı, bir 
hırsız ve asıl garibi bir Türk 
Olmayıp, bir hıristiyan olduğu
elvasıta işaa edildi. Bu sıra- rda damat Mahmut Paşa 
0e Londrada münteşir «Deyll 
jfronikl» gazetesi muharrirle­
rinden birisi bir mülâkatta bu­
lundu ve Paşanın beyanatı 
büyük puntolu harflerle 
neşredildi. Londra sefiri Kos- 
t&ki Paşa bu mülâkatı mah- 
(remane bir tahriratla bildirdi. 
Ve gazetede çıkan makale ter­
cümesini aynen mabeyne tak­
dim etti. Hariciye Nezareti de 
aşağıdaki tezkere ile mabeyne 
gönderdi.
Dairel Hariciye 
Hususî
145
Mahmut Paşa ile Deyli 
Kronikl gazetesi muharrirlerin­
den birisi arasında vaki olan 
mülâkat keyfiyetine dair 
pondra sefaretinden alman 
}S haziran 1900 tarihli ve 195 
numaralı mahremane tahrirat 
ile mezkûr makalenin tercü­
mesi İlişik olarak arz ve takdim 
olunur, olbapta.
3 rebiülevvel 1318 ve 
17 haziran 1316
Hariciye Nazuı 
Tevfik
Deyli Kronikl gazetesinin 15 
haziran 1900 tarihli nüshasında 
münderiç makalenin 
tam tercümesi
Mahmut Paşa fikren değilse 
de, şeklen Türktür. Oıta boylu 
Şişmanca, az saçlı, kara gözlü, 
beyzî çehreli ve çok beliğ ko­
nuşan, hatip bir zat olup Os­
manlI neslinin müşahhas bir 
timsalidir. Kendisi Padişahın 
¿irnadı olduğu haîde ansız,n 
firar etmiş ve hükümeti ıslah 
vazifesine vücudünü vakfeyle- 
mlştlr. Kendisini, Londramızm 
«Sesil» otelinde mükellef bir 
.dairede buldum. 3u otel, 
Taymis nehrine nazır oldu­
ğundan ihtimal ki müşaıünley- 
he Boğaziçini hatırlatıyor. 
Kendisiyle muhaveremiz şöyle 
geçtir
— Saf semadan ve sıcak ik­
limden hoşlanırım diyorsunuz; 
o halde mizacınıza Fransa, du­
manı. sis ve yağmuru eok olan 
İr>o""': eceden dalıa hoş gel­
miştir.
— Evet öyle; lâkin Fransada 
bile şahsî hürriyetimi ve haya­
tımı tehlikede görmeğe başla­
dım. Bulunduğum otel hafiye- 
ler le kuşatılmıştı; bunların 
memuriyetlerine bir de kaatil- 
lik vazifesinin ilâve edilmiş 
olması da İhtimal dahilinde İdi. 
Padişahın, beni hapsettirerek 
Istanbula gönderilmem için ge­
celi gündüzlü çalıştığını bili­
yorum. Nihayet bu teşebbüsün­
de muvaffak olamıyacağmı 
nasıl bilirdim? Zira, şimdi 
Fransa hükümetinin Babıâllye 
mümaşatı fevkalâdedir.
— Hiç bir cinayette bulun­
madığınız halde nasıl iade o- 
lunurdunuz?
— Padişaha, doğruyu söyle­
mekten ve fe.kru zaruretin son 
derecesine gelen memleketin 
parçalanıp harablye sürüklen­
diğini ihtar etmekten başka 
bir şey yapmadım. Padişah ise, 
gûya nefsine sülkast tertibet- 
tiğimi ve hemşiresi olan zev­
cemin mücevheratım çaldığımı 
ve henüz küçük olan İki çocu­
ğumu gasbettiğlmi, yani açık­
çası hem cani, hem hırsız ol­
duğumu İşaa ederek ve kati­
yen asıl ve esası olmayan şey­
lerle beni İtham ederek tevkif 
ettirilmemi sefirlerine emretti. 
[Bu sırada müşarünileyh İçeri 
odaya girip iki çocuğunu ge­
tirdi; bunların ikisi de rtiş- 
dünü ispat etmiş çağda idiler; 
onlara çekilip gitmelerini işa­
retle emrettikten sonra sözüne 
devam etti]:
— Firarıma sebep, hiç 
miidahene etmeksizin siyasi ıs­
lahatı tergip ve hakikatleri a- 
çıkça Padişaha ifade ettiğim 
için garazma maruz kalınanı­
dır, ki bu suretle îstanbuldaki 
bütün emlâkim zapt ve müsa­
dereye ve zevcemle diğer ev­
lâdım Yıldızda hapis ve tazyik 
altında kalmağa mahkûm ol­
muştur.
Anadolu demiryolunun An- 
karadan Bağdada temdidi İçin 
İngiliz ve Alınanlardan mü­
rekkep bir sendikanın imtiyaz 
hakkında bir müracaat ve ta ­
lepleri vardı. Padişah bunu 
reddetti. Çünkü Padişah Ingi- 
lizlerden nefret ediyordu. Ben 
ise istanbulda İngilizlerln kuv­
vetli bir taraftarıyım. Memle­
ketimizin kalkınmasına ve ile- 
rllemesine vasıta olacak böyle 
bir işe bunların da iştirakini 
ısrarla talep ettim. Abdülha- 
mit Almanlara hoş görünmek 
pahasına bütün ricalarımı 
reddetti. Bu cihetle canilerin 
vebalini masumlar çekmiş ol­
dular.
— Sakın bu İngiliz -  Alman 
sendikası İşinde bahşiş keyfi­
yeti bahis mevzuu olmasın?
— Istaııbulda bahşiş geçer 
akçe gibidir. Zatı şahane, mu­
azzam varidatının kısmı âza­
mini hafiyelere verir; irili u- 
faklı dalkavuklara keseler do­
lusu altınlar dağıtarak İsraf 
eder. Alman İmparatorunun 
İstanbulu ilk ziyaretinde Pa­
dişahtan hediye olarak ne al­
dığını biliyor musunuz? Lâakal 
iki yüz elli bin Osmanlı a l­
tını, yani bir milyon İngiliz li­
rasının rub’u. Padişahın sene­
vi varidatı üç milyon dört yüz 
bin liradır. Buıtun iki milyon 
iki yüz bin lirası, yekûnu esa­
sen on dört milyondan ibaret 
olan devlet varidatından ifraz 
olunur. Bir milyon iki yüz bin 
lirası kendisinin emlâk ve ara­
zisinden gelir.
Bu parayı nasıl sarfettiğlni 
düşünelim. Ak akçe kara gün 
içindir, diye bankaya senevi 
beş yüz bin lira tevdi eder. Üç 
milyon lirayı saraydaki aşçıla­
rına, dalkavuklarına ve istib­
dadına âlet olan mürtekip, şerir 
yüzlerce hezeleye dağıtır. Ge­
rek ecnebi memleketlerde ve 
gerek vatanımızda kendisine 
isnat olunan politika, ellerin­
de oyuncak olduğu kurenası- 
nın mahsulü İdrakidir. Padi­
şahın yakınları o kadar fena, 
o kadar mürtekip adamlardır ki 
aralan fenası tasavvur olu* 
1 namaz.
— Bu seyyiatın imhası çare­
si nedir?
— Çaresi, bu dalkavuklan i 
atıp yerine iffet ve namus sa­
hiplerini getirmektir.
— Fakat Diyojenin beyhu­
de aradığı gibi bunu bulmak j 
da biraz zor olsa gerek. Acaba 
Padişahın etrafında en muk­
tedir, en nüfuzlu kimlerdir?
— Evvelâ biirnci suale cevap 
vereyim; memleketimizde na­
muslu ve dirayetli adamlar 
eksik değildir. Padişah üzerin­
de en çok müessir olanlar bi­
rinci dereeede Ebulhüda .son­
ra Ragıp ve Arap İzzet beyler­
dir. Bunların üçü de çok nü­
fuzludur. Hele Ebulhüda, yı­
kılmaz bir kale gibidir. Çün­
kü bir takım sihirler ve dua- j 
larla Padişahı âdeta avucuna ! 
almıştır.
— Sultan Hamidin hal’i ka- j 
bil olsa halefi kim olabilir?
— Veliaht Reşat efendi. Mü- i 
şarünileyh bir çok seneden i 
beri mahpus bir haldedir. Ken- j 
dişini hiç kimse görüp görü- i 
şemediğlnden saltanatına ik-1 
tidar ve ehliyetinden kimsenin 
bahsettiği yoktur. Sultan Ha- 
mit, sülâlesinin ahval ve evsa­
fını hükümdarlara mahsus bir 
surette ıslah için hiç bir şey 
yapmamıştır. Kendisiyle olan 
münakaşa ve muarazalarımm 
başlıca sebeplerinden biri de 
budur.
— Şimdiki halde îstanbulda 
büyük devletlerden hangisi 
daha nüfuzludur?
— Başta Fransa olmak üze­
re, ikinci derecede Rusya ve 
üçüncü derecede Almanyadır.! 
tngllterenin nüfuzu düşüktür. 
Çünkü Padişah, kendi aleyhin­
de Avrupa İttifakını hazırla­
yan devletin İngiltere olduğu­
nu zannediyor. Fransa, İngil­
tere nüfuzunu kırmak için, 
bilhassa Mısırı tahliye İçin İn - j 
giltere aleyhine yalanlar uy­
duruyor. Bu cihetle Padişahın 
sempatisini kazanmış ve nüfu­
zu artmıştır. Padişah, bir gün 
Fransa ile Rusyanın İngiltere- 
yi Nil vftdisinden tart ve ihraç j 
edecekleri ümidindedir.
— Bu hükümetler, Sultan 
Hamidin hatırı için böyle teh­
likeli bir teşebbüse girerler mi 
dersiniz?
— [Kahkaha ile gülerek] 
Fransa ve Rusya, Padişahın 
Mısırda nüfuzunun teveffuku j 
İçin hiç bir tehalük gösterirler j 
mi? Fransa, Mısırda İngilte- j 
renin yerine geçmek, Rusya ise j 
Anadoluda bazı yerleri elde et- ; 
inek ister. Bundan başka, Rus i 
Çarı, gerek ecnebiler tarafından ! 
dışardan yapılacak bir taar- j 
,ruza ve gerek memleket İçin­
de Padişaha karşı çıkacak bir 
iğtişaş müvaceheslnde Padişa­
ha yardım etmeği vadeyle-! 
mîşiir. Bu sebepten Padişah, i 
Çara meftundur. Padişah çok i 
egoisttir: Nefsinden başka bir 
şey düşünmez. Geçende kendi­
sine yazdığım bir mektupta: | 
«Nefsinizden başka bir şey dü- | 
şünmüyorsunuz. Bütün İnsanî 
hisleri çiğniyorsunuz. Yirmi 
dört milyon nüfusu nefsi nefi­
sinize kurban ediyorsunuz» de­
miştim.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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